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   We have seen frequently the case of the prostate cancer with the metastases to the 
lungs, the pelvis, the back bone or the trunk of long bone. But in Japan there is no 
literature which reported the case of the prostate cancer with metastases to the distal 
end of the femur. We had experience to deal with a case of the prostate cancer with 
metastases to the lungs and the distal end of the right femur. The patients, aged sixty-
one, had cough, bloody phlegm, severe urinal disturbance and could not walk. By 
"Honvan" therapy these  symptomes and the findings of the X-ray of the chest and the 
right femur were remarkably improved.
前立腺癌 の肺,骨 盤,脊 椎 及び長 管状 骨 々幹
部 えの転移は屡 汝見 られ るものであ るが,大 腿
骨 遠位端部 えの転移は 極めて稀 であ る.我 汝は
原発性前立腺癌 で,肺 及 び右大腿 骨遠位 部転移
の為に,膝 関節腫脹 と疹痛 を招来 し歩行不能 と
なった症例 に遭遇 し,之 にHonvan療 法 を行






困難及び残尿感を自覚 したが,老 人の常として放置 し








































あり,左側尿管口は浸潤巣申に 発見され 移開 してい
る.イ ンヂゴカル ミソ排泄試験及び腎孟レ線像には異
常を認めない.
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椎,肋 骨,頭蓋骨及び上縛骨 とされて居 り,副
腎腫瘍の転移は,骨 融解性であ り,前立腺癌を








































(1956)等も,骨 転移巣 に対す るHonvanの
効果 を観察 している.Schtifer(1954)も,骨・
盤,脊 柱及 び肩関節 に転移 せる例 に,Honvan
250mgの 初回注射 にて疹痛 を著 し く軽 快せ し
あ,5回 目の注射 に て疹痛 を消失せ しめ得 た と
述べ てい る.叉,Honvan療 法 に よる血清酸
性 フオス フア クーゼ及 びアル カ リ性 フオ スフア
ターゼの消長 につ いては,Wilmanns(1954)
は,血 清酸 性 フオ スフアクーゼの増加せ る161
例 にHonvanを 施行 した結果,90例が正常化
し,33例は完全に正常化せず,38例は無影 であ
った と言 って いるが,本 例 に於 ては,正 常化ば
しなかつたが著 明 な減少 を見 ている.ア ルカ リ
フオ スフア クーゼにっ いては,Carow(1954)
は,Honvan治 療に よっ て,骨 形 成性変化 の
修 復作 用 の続 く間 は増加 し,』後 には正常に復す
ると しているが,本 例 に於 ては著 明な変動 はな
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